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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala 
Sekolah dan Guru Pamong tentang Kompetensi Mahasiswa PLP PGPAUD FIP 
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